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Los hábitos alimenticios y el estado nutricional en los adolescentes, han sufrido una 
serie de cambios a lo largo del tiempo, evidenciándose diversos tipos de problemas en 
relación al estado nutricional que pueden ir desde la delgadez hasta la obesidad que 
puede manifestarse desde edades muy tempranas. 
El presente estudio como objetivo establecer la relación entre los hábitos alimenticios 
y el estado nutricional de los estudiantes del 4to Y 5to nivel secundario de la I.E Elvira 
Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019, con una muestra de 69 alumnos. 
El tipo de investigación fue cuantitativo, correlacional y no experimental. Se utilizó 
mediciones antropométricas de peso, talla e IMC para lo que se empleó como 
instrumento un cuestionario validado sobre hábitos alimenticios, el cual determinará 
cual es el consumo y la composición de los alimentos que ingieren los adolescentes en 
esta Institución Educativa, La muestra estuvo conformada por 69 estudiantes. Como 
resultado entre la relación de las variables de hábitos alimenticios y estado nutricional 
se mostró un valor de (0,162) lo cual indico una correlación positiva muy baja, por lo 
que se acepta la hipótesis nula y se acepta rechaza la hipótesis de general. Entonces 
concluimos diciendo que entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional existe 
una relación positiva muy baja y no existe una correlación estadística significativa, esto 
quiere decir el estado nutricional no está relacionado con las costumbres alimenticias 
de los adolescentes de la Institución Educativa Elvira Castro de Quiroz. 
 
 





Eating habits and nutritional status in adolescents have undergone a series of changes 
over time, evidencing various types of problems in the nutritional relationship that can 
range from obesity to obesity that can manifest from very early ages. 
 
The present study aims to establish the relationship between eating habits and nutritional 
status of students in the 4th and 5th secondary level of the I.E Elvira Castro de Quiroz of 
two Ejidos de Huan Piura-2019, with a sample of 69 students. The type of research was 
quantitative, correlational and non-experimental. Anthropometric measurements of 
weight, height and IMC were used for which a validated questionnaire on eating habits 
was used as an instrument, which will determine the consumption and composition of the 
food that adolescents ingest in this Educational Institution, The sample was made up of 
69 students. As a result, a value of (0.162) was shown between the relationship between 
eating habits and nutritional status variables, which indicated a very low positive 
correlation, so the null hypothesis is accepted and the general hypothesis is rejected. Then 
we conclude by saying that between eating habits and nutritional status there is a very 
low positive relationship and there is no significant statistical correlation, this means the 
nutritional status is not related to the eating habits of adolescents of the Elvira Castro de 
Quiroz Educational Institution. 
 





La adolescencia representa la etapa de la vida donde se generan cambios, fisiológico, 
psicológicos, sociológicos e intelectuales, debido a ello podemos decir que buscan su 
autonomía, un aspecto en el cual un adolescente busca ser más independiente se 
refiere a la alimentación ya que ellos empiezan a decidir qué comer, donde, como y 
cuando quieren comer, en esta etapa de la vida se tiene una postura muy marcada 
hacia lo que se desea comer, además las horas en que comen no son las adecuadas, 
dejan pasar algunas comidas, ingieren comidas que no son saludables para su 
desarrollo. 
Podemos definir hábitos alimenticios como aquellas conductas que se adquieren 
durante el transcurso de la vida y que van a influenciar en la alimentación de cada 
persona, la fórmula adecuada para tener una vida sana se basa en tener una dieta 
suficiente, equilibrada y variada esto siempre debe acompañarse de actividad física, 
una dieta variada tiene que abarcar alimentos que estén presentes en cada grupo 
alimenticio, además deben estar en porciones adecuadas que logren satisfacer las 
demandas nutritivas y energéticas. 
Un estado nutricional por déficit o exceso de peso representa un problema para la 
salud pública a nivel mundial especialmente en países que se encuentran en vías de 
desarrollo. La desnutrición, reduce significativamente el potencial de aquellas 
personas que padecen este problema y disminuye la producción económica del país. 
Según la OMS, un tercio del total de muertes de la población está asociadas a la 
desnutrición, para poder reducir este problema es necesario estar pendientes del 
aumento en la talla con respecto a la edad, y así poder valorar la propensión de mal 
nutrición. (1) 
 
Para la OMS (Organización Mundial de la Salud), son muchos países en desarrollo 
donde encontramos niños y niñas que presentan un mal estado de nutrición al 
momento de llegar a la adolescencia, esto es lo que los hacen más vulnerables para 
adquirir enfermedades. Por otro lado, la cifra de los adolescentes con problemas de 
obesidad o sobre peso en países con bajos ingresos o altos se está incrementando. 
Internacionalmente el 2016 por cada seis adolescentes uno o más (10 a 19 años) 
presentaba exceso de peso. La prevalencia cambia de acuerdo según las regiones de 
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la OMS, y fluctúa entre menos del 10% en la Región de Asia Sudoriental y más del 
30% para Regiónes de las Américas. (2) 
 
Para América Latina y el Caribe no son ajenos a los problemas de malnutrición, 
observándose en el 2016 una prevalencia de la subalimentación de 6,6%, esto quiere 
decir que a 42,5 millones de habitantes se les hace muy difícil acceder a aquellos 
alimentos que son requeridos a fin de satisfacer las exigencias energéticas que 
necesitan a diario, el número de personas subalimentadas se elevó a 2,4 millones, en 
comparación al año anterior. Esto ha generado que la FAO y la OPS de una señal de 
alarma para apresurar y poner en funcionamiento acciones que permitan revertir esta 
predisposición y, de esta manera, llegar a la meta de erradicar el hambre al 2030. (3) 
 
Las cifras a nivel de países corroboran la diferencia que existe en la región y que nos 
permiten reconocer las zonas donde la reducción del hambre muestra un mayor 
retraso. Por su parte, países como Brasil, Cuba y por último Uruguay muestran un 
porcentaje de subalimentación menor del 2,5%. Luego continúan Argentina, 
Barbados, Chile, México, Trinidad y Tobago, ellos poseen un promedio menor o igual 
5%. Existen muchos países donde se puede evidenciar una tasa de subalimentación 
superior al 20%, como son los casos de Barbuda, Bolivia y Granada, sin embargo, 
Haití tiene un 47%. Argentina, Ecuador, El Salvador, Granada, Perú y Venezuela 
mostraron un incremento en la prevalencia de subalimentación en el último período. 
El caso más significativo es el de Venezuela: en este país la subalimentación se 
incrementó en 3,9 puntos porcentuales con respecto al trienio anterior. Esto nos indica 
que se incrementó a 1,3 millones de habitantes, lo que responde al incremento visto 
en Sudamérica. (3) 
 
Según el artículo llamado “Tendencia de sobre peso y obesidad en Perú”, en el 2007, 
el predominio combinado de estos problemas en el adolescente era de 17.8%, esto 
significa que uno de cada cinco adolescentes de 10 a 19 años mostraron un acumulo 
excesivo de grasa corporal, mientras que en el año 2015, de acuerdo al informe 
técnico: Sobre la nutrición en los habitantes peruanos de acuerdo a las etapas de vida, 
se pudo apreciar que la prevalencia combinada de obesidad y sobre peso se 
incrementó, mostrando que de cada cuatro adolescentes de 10 a 19 años uno es 
afectado con este problema (26.0%) (4) 
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Los especialistas del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAM) del 
Instituto Nacional de Salud (INS) revelaron un informe de obesidad o sobrepeso en 
mayores de 15 años en el Perú.  La región Piura,  se  ubica   en el puesto 10, donde  
el 58.2% de la población mayor de 15 años desarrollan estos males. Los números que 
brinda el INS evidencian que la condición en cuanto al exceso de peso se refiere en 
adultos (de 30 a 59 años) alcanza a casi 70%, el 42.4% de afectados por este problema 
de salud son jóvenes (18 a 29 años), los escolares se ven afectados en un 32.3% (6 a 
11 años), el 33.1% está representado por adultos mayores (60 años a más) y por último 
el 23.9% de adolescentes (12 a 17 años) (5) 
 
Los estilos de vida saludable se refieren a un grupo de conductas o actitudes habituales 
que llevan a cabo las personas, a fin de conservar su mente y cuerpo de modo 
adecuado. Estos estilos de vida se hallan vinculados a los modelos de consumo de las 
personas en cuanto a su alimentación, con la realización o no de trabajo físico, las 
amenazas del tiempo en especial el consumo sustancias toxicas. La importancia de 
formar conductas saludables en los adolescentes radica en disminuir el riesgo de 
desarrollar enfermedades crónicas (Diabetes mellitus, problemas Cardiovasculares, 
enfermedades oncológicas, entre otras), y de esta manera tener una población adulta 
más sana (6) 
La Institución Educativa “Elvira Castro De Quiroz De Ejidos De Huan”, aloja a 
estudiantes de nivel primario y secundario, dicha institución cumple con el modelo de 
servicio educativo jornada escolar completa (JEC), por tal motivo se considera muy 
importante la presencia del programa de kioscos saludables donde se brinde y motive 
al escolar a consumir alimentos saludables dentro de la comunidad educativa 
garantizando así buenas costumbres alimenticias y nutricionales. 
 
Las conductas alimenticias inadecuadas en adolescentes los pueden llevar a que 
consuman alimento con un alto contenido de grasa y carbohidratos, este tipo de 
alimentación representa uno de los principales factores que causan el aumento de la 
morbilidad en adultos y principal causa del desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles. 
De ello la importancia de abarcar este tema y en específico con este grupo de 
población ya que ellos son el futuro de nuestro país. Si logramos influenciar a los 
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adolescentes para que lleven y   conserven hábitos alimenticios saludables 
conseguiremos una población sana nutricionalmente. 
 
Debido a lo planteado, se cree importante realizar un estudio enfocado en la relación 
que existe entre los hábitos alimenticios y la malnutrición de los estudiantes. 
 
Temas relacionados se han desarrollado a nivel internacional como, por ejemplo: 
Como mencionan Sánchez M, Alejandro S, Bastidas C, Jara M., En su investigación 
titulada “Evaluación del estado nutricional de adolescentes en una Unidad Educativa 
de Ecuador-2017”. La cual tuvo como objetivo valorar el estado de nutrición en 120 
adolescentes (14 a 18 años), para ello se tomó la medida de la circunferencia 
abdominal y se obtuvo el Índice de Masa Corporal (IMC) y la aplicación de una 
encuesta de frecuencia de consumo alimentario. Sus resultados obtenidos mostraron 
que el 72,5% de estudiantes evaluados están con peso normal, la relación de IMC y 
el perímetro abdominal evidencio que el 7,1% de estudiantes evaluados que presentan 
sobrepeso mostraron obesidad abdominal, para los adolescentes con obesidad o 
sobrepeso el peligro para desarrollar obesidad abdominal es de 57,1% y 62,5%; con 
respecto a los hábitos alimentarios el 90% de evaluados ingieren comidas chatarra y 
snacks. (7) 
Por otro lado, Londoño Y, en su investigación titulada “Prácticas alimentarias y 
estado nutricional por antropometría, en un grupo de jóvenes de 14 a 18 años de 
edad.” Antioquia-2017, la cual tiene como objetivo describir cuales son los hábitos 
de alimentación y cuál es el estado de nutrición de acuerdo a sus medidas 
antropométricas. Se trabaja desde un enfoque cuantitativo. Los resultados: El 62% 
compraba comida de paquete en el colegio, 40% un alimento frito, 36% dulce, 28% 
bebidas azucaradas, un 23% comida rápida, un 11% lácteos, un 4% dice no comprar 
nada, y 2% afirma comprar agua. Se observa según los resultados, que muy pocos 
consumen lácteos y que sólo uno informa que compra agua embotellada. (8) 
 
Asimismo, Herrera D. En su investigación titulada “Hábitos Alimentarios y su 
Relación con el Sobrepeso y Obesidad en Adolescentes en la Unidad Educativa Julio 
María Matovelle en el año 2016.” La cual tuvo por objetivo determinar qué relación 
existe entre el sobre peso y obesidad. Se utilizó un estudio observacional, con un 
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enfoque cualicuantitativo analítico y de corte transversal. Para determinar el estado 
nutricional, fue necesario el programa AnthroPlus OMS, el que empleado con 722 
escolares, que representan la total de los alumnos. Los resultados principales revelan 
que el predominio en cuanto al sobrepeso y obesidad fue de 28%, sin discriminar el 
sexo no obstante en el momento de comparar las conductas alimenticias de los 
estudiantes con normopeso y en aquellos con sobrepeso se presenta una variación 
estadística significativa, y para los alumnos con obesidad esto no pudo ser 
demostrado. (9) 
En nuestro país los trabajos que podemos mencionar son los realizados por Mina c. 
en su investigación titulada “relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional 
en adolescentes del 5° año de secundaria de la Institución Educativa Estatal Antonio 
Raymondi los olivos – 2017” cuyo objetivo fue relacionar los hábitos alimenticios 
con el estado nutricional. La muestra incluye a 45 estudiantes, que llenaron un 
cuestionario para averiguar sus hábitos alimenticios, de igual forma se obtuvo el peso 
y la talla para poder evaluar el estado nutricional de acuerdo al Índice de Masa 
Corporal (IMC). Se pudo obtener que el 68.89% de estudiantes que fueron 
entrevistados presentaron hábitos alimenticios inadecuados mientras que un 31.11% 
presentan hábitos alimentarios adecuados, sobre los datos del estado nutricional se 
pudo apreciar que el 84.44% mostraron un estado nutricional normal incluyendo 
ambos sexos, 13.34% sobrepeso y el 2.22% obesidad y este dato solo se da en el sexo 
femenino. (10) 
Por su parte Valdarrago S, en su investigación titulada “hábitos alimentarios y estado 
nutricional en adolescentes escolares “I.E.P. Alfred Nobel” durante el periodo mayo- 
agosto, 2017”, la cual tuvo el objetivo de determinar cuál es la relación que existe 
entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional. La población la conformaron 
estudiantes con edades entre los 13 y 17 años siendo un total de 209 alumnos, de 
quienes se valoró la condición nutricional y para ello se empleó la observación como 
tecina y como instrumento una hoja de registro. Para valorar la variable hábitos 
alimenticios, la técnica que se empleo es la entrevista y el cuestionario fue utilizado 
como instrumento. Y los resultados que se obtuvieron sobre los hábitos alimenticios 
fueron que los adolescentes que posee buenos hábitos alimenticios que representan el 
70.8%, mientras que el 13.4% presentan malos hábitos alimenticios. Sobre la 
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condición nutricional de los estudiantes el 69.9% es normal, el 15.3% presenta sobre 
peso y con obesidad tenemos el 6.2%. (11) 
 
De acuerdo a Garay J., en su investigación titulada “Evaluación del estado nutricional 
en adolescentes de bajos recursos de la organización no gubernamental Tierra de 
Risas.” Villa el Salvador. Julio - agosto 2016. Que tuvo como objetivo el determinar 
el estado nutricional de los adolescentes, para ellos se consideró: el estado nutricional, 
peso, talla, edad, género, IMC/edad, nivel socioeconómico. Se realizaron 
estimaciones univariados de frecuencia para variables cualitativas y estimaciones 
bivariados de relación, mediante el test de Chi Cuadrado, en SPSS. De los resultados 
conseguidos se comprobó que el 50% de evaluados tiene problemas de malnutrición, 
donde sobresale el sobrepeso con 27,5%, seguido por la obesidad con un 11,3%. (12) 
A nivel local no se encontró estudios relacionados con el tema. 
 
Existen teorías que tratan de explicar cómo las conductas adecuadas son beneficiosas 
para nuestra salud así tenemos la teoría que propuso Nola Pender: promoción de la 
salud. El presente trabajo toma en cuenta el modelo de Nola Pender ya que 
proporciona información que nos permite comprender la conducta humana que se 
relaciona con la salud, y a su vez nos lleva a desarrollar conductas que sean saludables 
para llevar un estilo de vida adecuado. 
 
Pender en su “modelo conceptual de conducta para la salud preventiva”, plantea una 
base que permite analizar como toda persona escoge su elección sobre el cuidado en 
cuanto a su salud, para enfermería el presente modelo, es muy influyentes para la 
promoción de la salud; para pender los determinantes de la promoción de la salud y 
los estilos de vida, se dividen en factores cognitivos-perceptuales, que son conocidas 
como creencias que tiene cada persona sobre su estado salud que las impulsan a 
comportamientos y/o conductas determinadas, que para el presente tema, está 
relacionado con la manera de tomar decisiones que favorecen a la salud. (13) 
 
Los metaparadigmas de Nola Pender son: Salud: Se refiere al estado en el cual escolar 
se halla bien de salud; Persona: cada ser humano es definido como una forma única 
de acuerdo con sus conductas cognitivo-perceptual; Entorno: está representado por la 
relación de los factores cognitivo-perceptual y los factores modificantes que afectan 
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el surgir de patrones que promueven la salud; Enfermería: el interés por el cuidado 
representa la base para cualquier plan de mejora como para las personas y el 
profesional de enfermería es el mayor responsable para motivar a todos que los 
usuarios conserven en buen estado su propia salud personal. (13) 
La alimentación se refiere al grupo de acciones por el cual ingieren alimentos que son 
necesarios para llevar a cabo diversas funciones vitales. La alimentación está dividida 
en distintas etapas: selección, preparación e digestión de los alimentos, además esto 
representa un acto voluntario. (14) 
Nos referimos a una alimentación saludable cuando brinda los alimentos que son 
requeridos para satisfacer todas las necesidades nutricionales. Según los especialistas 
una dieta no necesariamente consiste en cambiar por unos días la manera de 
alimentarse, ni en eliminar alimentos de la dieta, sino que la mejor opción es lograr 
un cambio permanente en los hábitos alimenticios, y en la manera en cómo se 




Variada: Es la alimentación en donde se puede incluir diferentes nutrientes que 
nuestro cuerpo necesita, los cuales se clasificas en grupos: hidratos de carbono, 
proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Cabe resaltar que todos estos nutrientes nos 
estas presentes en un solo alimento es por ello que se recomienda seguir una dieta 
variada y así de esta manera lograr cubrir estos requerimientos. (16) 
Suficiente: Los diferentes componentes en la alimentación deben estar en las 
cantidades necesarias que el cuerpo necesita y que de esta manera que garanticen 
satisfacer las necesidades reales de energía que ayuden a mantener las funciones 
vitales y la realización de las actividades físicas e intelectuales diarias. (16) 
Adaptada: debe ser de acuerdo a cada necesidad de las persona a cada una de las 
necesidades fisiológicas, así como también a las necesidades religiosas, geográficas 
y culturales. (16) 
Equilibrada: Es aquella manera de alimentarse, donde existen alimentos variados en 
los porcentajes adecuados a los requerimientos y condiciones de cada persona, es 
decir que una alimentación equilibrada no necesariamente es ingerir comida en 
porciones exageradas ya que al mismo tiempo es importante la cantidad como la 
calidad de cada uno de los alimentos. (17) 
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Cuando nos referimos a estado nutricional podemos hacer mención de términos como 
malnutrición, sobrepeso y obesidad. El primer término hace referencia a una 
alteración en el estado nutricional de las personas, ya sea por déficit lo que nos llevaría 
a un estado de desnutrición; como por un exceso lo que trae consigo el sobre peso u 
obesidad. Esto se debe a una alteración de las necesidades corporales y el momento 
de ingerir nutrientes. Según la OMS, "un estado de malnutrición es un adelgazamiento 
exagerado y/o un edema nutricional abarca a la misma vez las necesidades que tiene 
el organismo de micronutrientes y en el retraso del crecimiento". (18) 
Estado nutricional se refiere a la condición que tiene la persona con relación al 
consumo y adaptaciones fisiológicas que se genera tras la entrada de nutrientes. La 
valoración del estado nutricional es por tal motivo el efecto y acción de calcular, 
evidenciar la situación que se encuentra toda persona de acuerdo a las alteraciones 
nutricionales que puedan estar presentes. El análisis de la situación nutricional deduce 
dos tipos de indicadores, el primero sobre el consumo de alimentos y el segundo sobre 
la salud individual o conjunto de individuos. Intenta reconocer la existencia, origen y 
la magnitud de las condiciones de nutrición modificadas, estas pueden abarcar la 
deficiencia o el exceso. Para poder realizarlo se emplearán técnicas médicas, 
dietéticas, valoración de la composición corporal y exámenes complementarios; que 
permitan determinar aquellas particularidades que en todo ser humano está 
relacionado con los problemas que se refieren a la nutrición. Todo esto va permitir 
identificar a personas por problemas de nutrición que estén en condiciones de riesgo 
nutricional. (19) 
También se menciona el sobrepeso que se entiende como la ganancia excesiva de peso 
corporal con valores mayores a los patrones establecidos con relación a la talla. Un 
peso excesivo no en todas las ocasiones hace referencia a un exceso de tejido adiposo, 
aunque es esta la causa más común, ya que esto puede resultar del exceso de masa 
ósea o muscular, o por la acumulación de líquidos por diversas razones. (20) 
Por último, hablamos de obesidad que es una enfermedad por alteración calórica que 
proviene del consumo excesivo de calorías, que ocasiona un incremento del peso 
corporal. Tradicionalmente la obesidad se ha definido como el aumento en la 
magnitud de tejido adiposo capaz para alterar la salud de quien lo padece. No obstante, 
se valora como semejante el incremento de peso corporal, sin embargo esto no se 
cumple en todo momento, ya que son muchas las personas que sin tener una cantidad 
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elevada de tejido adiposo pueden tener un peso elevado, esto podría deberse a una 
gran cantidad de masa muscular. No solo es importante la cantidad de tejido adiposo, 
sino también es primordial la distribución de la grasa. (21) 
 
Para realizar la evaluación del estado nutricional empleamos dos métodos que son la 
valoración de datos objetivos y subjetivos: la primera valoración se indica para 
aquellos pacientes con desnutrición o que están en riesgo de desnutrición y cuando se 
requiera tener los indicadores precisos sobre la nutrición con el objetivo de modificar 
cambios debidos a una mala nutrición. Esta se realiza a través de la aplicación 
indicadores que son fácil de manejar y además son prácticos, antropométrica, 
socioeconómica, dietética. La evaluación global subjetiva: incorpora el diagnóstico 
que causa hospitalización, datos clínicos que se obtienen de alteraciones que se 
producen en el cuerpo, consumo de alimentos, sintomatología gastrointestinal. (20) 
 
Las medidas antropométricas son indicadores que nos brinda información sobre el 
estado nutricional de cada persona. Es por ello que al momento de tomar y registrar 
estos datos debemos asegurar que sean lo más exactos posibles para obtener 
resultados de calidad, que nos asegure un diagnóstico correcto, para determinar si hay 
un déficit, sobrepeso u obesidad considerando peso, talla y edad adecuada. 
El indicador de peso y talla refleja la relación entre masa corporal y la edad 
cronológica del evaluado. Es muy utilizado al valorar el estado nutricional ya que es 
un indicador de uso muy sencillo y sensible. Y nos permite conocer la dimensión del 
déficit nutricional. 
Un bajo P/E muestra la talla y el peso de acuerdo a la edad una alteración en cualquier 
indicador se le denomina “malnutrición global”. 
 
El peso es referente para una determinada talla y establece el total de la masa corporal. 
La ventaja que tiene usarlo es que no se necesita conocer la edad. Esta relación es 
valiosa, para evaluar a personas de las que desconocemos datos pasados. Este 
indicador resulta ser no muy eficaz en algunas etapas de la vida por ejemplo en 
menores de 1 año debido a su obesidad fisiológica, para personas de 6 y 12 años donde 
hay un rebote adiposo, lo que generaría una variación en momento de la 
interpretación. 
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Para el índice de masa muscular lo obtenemos de realizar la división entre peso y el 
resultado de talla al cuadrado (peso kg/ talla m2). Este indicador es útil ya que es 
sencillo y práctico. Sus propiedades estadísticas se pueden aplicar en adolescentes, 
debido a que se relaciona con las alteraciones metabólicas secundarias que se 
presentan en la obesidad y nos permitirá valorar el resultado que tiene la obesidad al 
estar presente desde edades muy tempranas hasta la llegar a la adultez. 
El diagnóstico nutricional es un resumen de la situación nutricional en toda persona 
sin considerar el sexo, edad, condición fisiológica, para desarrollar el presente trabajo 
de investigación consideraremos. 
Delgadez: se considera delgadez si el IMC del adolescente está dentro los siguientes 
valores: varones: IMC= 12,6 a IMC= 13,1; mujeres: IMC= 12,1 a IMC= 12,7 
Normal: se considera normal si el IMC del adolescente está dentro los siguientes 
valores: varones: IMC= 13,5 a IMC= 19,2; mujeres: IMC= 13,1 a IMC= 19,9 
Sobrepeso: se considera sobrepeso si el IMC del adolescente está dentro los siguientes 
valores: varones: IMC= 20,5 a IMC= 22,5; mujeres: IMC= 21,5 a IMC= 23,7 
Obesidad: se considera obesidad si el IMC del adolescente está dentro los siguientes 
valores: varones: IMC= 24,3 a IMC= 28,0; mujeres: IMC= 26,5 a IMC= 30,2 
 
Decimos hábitos alimenticios a aquellas conductas conscientes, grupales y 
reiterativas, que llevan a toda persona a elegir, consumir y usar alimentos específicos 
que son respuestas a influencias sociales y culturales. Es por eso que se dice que 
adoptamos hábitos alimenticios desde la niñez y comienza en el hogar. Es importante 
recalcar que el momento adecuado para conseguir hábitos alimenticios adecuados es 
en la infancia ya que se consiguen por apreciación y de manera prácticamente 
involuntaria ya que la familia influye en ellos y a medida que crecen se va reduciendo. 
Los hábitos alimenticios en adolescentes, son conductas alimenticias que se aprecian 
entre los adolescentes como por ejemplo la ingesta de comidas irregulares, consumo 
excesivo de comida chatarra, comidas fuera del hogar, al llevar acabo dietas y omitir 
algunas comidas. Son muchos los agentes que influirán en las conductas alimenticias, 
entre ellas la influencia de otros adolescentes, perdida del estímulo familiar, trabajos 
fuera del hogar, la condición social-económica, frecuencia de las comidas en casa y 
la disponibilidad de productos alimenticios poco saludables en el hogar. Los 
adolescentes inclinan sus preferencias sobre gustos, accesibilidad a alimentos dentro 
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del hogar o centro de estudios, el apoyo de familiares y contemporáneos influyen en 
la elección de alimentos y bebidas por la que se opta consumir. (22) 
Las exigencias nutricionales en este momento de la vida son establecidas por los 
gastos vinculados al metabolismo basal, actividad física, crecimiento. Son diversos 
los métodos que nos permitirán calcular cuales son los requerimientos nutricionales, 
se puede realizar mediante la vigilancia de información de ingesta o también mediante 
la aplicación de algunas fórmulas para el gasto energético. Entre todos los 
adolescentes los requerimientos nutricionales son diferentes, lo que se verá 
relacionado con la corpulencia, actividad física y el sexo. Durante la pubertad el 
crecimiento se incrementa, la masa muscular se aumenta, masa grasa y la masa ósea, 
lo que explica por qué el requerimiento en ocasiones es superior al de los adultos. La 
medida de los requerimientos sirve para encaminar el consumo de alimentos. Los 
aportes nutricionales recomendados corresponden a los aportes que permitirán 
satisfacer todas necesidades de la población. (23) 
El plato del buen comer representa una guía para la promoción y educación sobre 
temas relacionados a la salud alimenticia, el cual nos permite reconocer y conocer 
cuáles son los grupos alimenticios; en el primer grupo encontramos a las verduras y 
frutas, el otro grupo abarca a todos los cereales y tubérculos y por último en el tercer 
grupo podemos encontrar a las leguminosas y proteínas que sean origen animal. En 
base a lo planteado una buena alimentación tiene que ser completa; que debe incluir 
alimentos de los diferentes grupos como mínimo uno de cada uno en la comidas, del 
mismo modo tiene que ser equilibrada, donde cada porción debe ser la apropiada, para 
que las personas puedan cubrir sus necesidades nutricionales en base a la edad, talla, 
sexo, actividad física, su alimentación debe ser suficiente, del mismo modo se 
recomienda añadir alimentos variados de los tres grupos de alimentos en cada una de 
las comidas, esto quiere decir que la alimentación tiene que ser variada.(24) 
Para finalizar, se resalta que toda alimentación debe ser adecuada e higiénica; dicho 
de otra manera, que aquellos alimentos que sean preparados, se sirvan y sean 
consumidos deben estar en óptimas condiciones para ser ingeridos. 
Los alimentos que proporcionan minerales, vitaminas y la fibra que mejora el 
rendimiento del organismo son las frutas y verduras, por su parte los cereales son 
indispensables debido al aporte de minerales y vitaminas, además por su gran 
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contenido de hidratos de carbono (almidón), ya que representan un grupo con una alta 
calidad de energía, hierro y fibra; las legumbres con los alimentos de origen animal 
están en el mismo grupo ya que proporcionan un gran contenido de proteínas y una 
fuente fundamental de energía y fibra.(24) 
Para llevar a cabo el desarrollo del trabajo de investigación se ha planteado la 
siguiente interrogante ¿Cuál es la relación que existe entre los hábitos alimenticios y 
el estado nutricional de los estudiantes del nivel secundario de la “Elvira Castro de 
Quiroz de los Ejidos de Huan” Piura-2019? 
 
El presente trabajo de investigación, está centrado en establecer cuál es la relación 
que existe entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de una determinada 
población estudiantil en edad adolescente, para poder reconocer así cuales son los 
factores que intervienen para la aparición de estos trastornos alimenticios como son 
económicos, sociales o culturales los cuales pueden desencadenar la aparición de 
enfermedades crónicas. 
En cuanto al valor teórico esta investigación tiene como fin valorar el vínculo que está 
presente entre los hábitos alimenticios y la condición nutricional en los alumnos que 
perteneces a esta Institución Educativa Elvira Castro de Quiroz Los Ejidos de Huan, 
de igual manera fomentar una alimentación saludable, puesto que en la actualidad uno 
de los grandes problemas sobre la nutrición re refiere al exceso o deficiencia, debido 
a su incremento en los últimos años y están asociados a la inadecuada alimentación, 
ya que muchos de los padres no tienen el conocimiento adecuado sobre alimentación 
saludable o no tienen acceso a alimentos saludables. 
 
En cuanto a lo práctico esta investigación nos va a permitir reconocer cuales son las 
conductas de alimentación en los alumnos, poder clasificarlos y así ofrecer soluciones 
a partir de los resultados obtenidos y el colegios tome la iniciativa para incorporar 
estrategias educativas para que ayuden a los escolares a tener una mejor calidad de 
vida. 
 
En cuanto a lo metodológico el presente trabajo de investigación será un precedente 
para futuros proyectos que deseen realizar con intención de elevar los conocimientos 
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científico de esta manera poder realizar estrategias de intervención que ayuden a 
corregir las conductas alimenticias y mejorar el estado nutricional en los escolares. 
 
Para realizar la siguiente investigación se propuso el siguiente objetivo general: 
Establecer la relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los 
estudiantes del 4TO Y 5TO nivel secundario de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos 
Ejidos de Huan Piura-2019, y como objetivos específicos: Determinar la relación que 
existe entre el consumo de alimentos y el Índice de masa corporal en los estudiantes 
de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019, determinar la 
relación que existe entre la composición de alimentos y el índice de masa corporal de 
los estudiantes de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019, 
determinar la relación que existe entre el consumo de alimentos y la talla de los 
estudiantes de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019, 
determinar la relación que existe entre la composición de los alimentos y la talla en 
los estudiantes de la I.E Elvira Castro de Quiroz de los Ejidos de Huan Piura-2019. 
A raíz de esto se planteó una hipótesis general, para demostrar si existe relación 
significativa entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes 
del nivel secundario de la I.E Elvira Castro De Quiroz De Los Ejidos De Huan Piura- 
2019. Además de una hipótesis nula, no existe relación significativa entre los hábitos 
alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes del nivel secundario de la I.E 




2.1 Tipo y diseño de Investigación 
El presente trabajo de investigación es: 
 
De método transversal: Porque considera como muestra a una población en un 
determinado periodo de tiempo y lugar específico, lo que nos posibilita obtener 
conclusiones sobre fenómenos ocurridos de manera más precisa. (25) 
De nivel correlacional: Del mismo modo es un estudio correlacional, porque lo que 
intentamos medir es la relación entre las variables de hábitos alimenticios y estado 
nutricional. (25) 
De diseño no experimental: debido a que los fenómenos que se desean analizar se 
producen de manera natural sin haber manipulado previamente las variables para 
posteriormente estudiarlas. (25) 
2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1. Variables: 
 
Variable independiente: hábitos alimenticios en los estudiantes del nivel 
secundario. 
Definición conceptual: Los hábitos alimenticios, también llamados patrón 
alimenticio o a veces dieta, es por esto que decimos que son comportamientos 
conscientes que cada individuo realiza, que las conlleva a seleccionar, utilizar y 
consumir ciertos alimentos o dietas como resultado de determinados factores 
(culturales o sociales). 
Variable dependiente: Estado nutricional en estudiantes de secundaria. 
 
Definición conceptual: se refiere al resultado entre el equilibrio de la demanda y el 
gasto de energía alimenticia, y de manera secundaria, la consecuencia de una gran 
numero de factores existentes en un determinado ambiente que están representados 
por elementos físicos, genéticos, biológicos, culturales, psico-socio-económicos y 
ambientales. Estos elementos pueden generar que el consumo de nutrientes sea por 
debajo de los requerimientos o caso contrario que sea excesivo o dificultar el máximo 
aprovechamiento de todos los alimentos que son consumidos. 
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Definición operacional: Se tomó la talla, el peso para poder calcular el IMC del 
adolescente, conforme a ello se determina si el adolescente se encuentra en 
sobrepeso, obesidad, delgadez o normal. 
Durante la adolescencia se producen variaciones psicológicas y emocionales que 
tienen una influencia directa sobre la dieta, prestando demasiado interés en la imagen 
corporal, y se adquiere conductas de alimentación distintos a los que cotidianamente 
realizan. 
Definición operacional: se determinó los hábitos alimenticios empleando como 
instrumento un cuestionario y así obtener el valor final de la variable determinando 
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2.3 Población, muestra y muestreo 
2.3.1. Población: 
 
Para el desarrollo se consideró a los alumnos del nivel secundario de la Institución Educativa 
“Elvira Castro de Quiroz ejidos de Huan” 
 
N° CARGO No. 
01 Director 01 
02 Docentes 36 
03 Estudiantes 1136 





Para el estudio se consideró a los estudiantes del cuarto y quinto año de educación secundaria de 
la Institución Educativa “Elvira Castro de Quiroz ejidos de Huan”, con un total de 69 estudiantes, 
en cuarto grado encontramos 38 estudiantes, 23 varones y 15 mujeres, en quinto grado 31 
estudiantes, 17 varones y 14 mujeres. 
2.3.3 Tipo de muestreo: 
 
Se usó el muestreo no probabilístico, debido a que la selección fue realizada de manera directa e 
intencionalmente a los estudiantes, esto significa, que todos los alumnos tuvieron la misma 
probabilidad para ser elegidos y formar parte de este estudio. 
 
Criterios de selección: 
 
Criterios de inclusión: 
 
• Estudiantes registrados el 2019 en la Institución Educativa “Elvira Castro de Quiroz de 
los Ejidos de Huan” 
• Que los estudiantes cursen el cuarto y quinto grado de nivel secundario. 
• Que su edad oscile entre los 15 y 17 años de edad. 
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Criterios de exclusión: 
 
• Estudiantes de la Institución Educativa que no pertenezcan ni al cuarto ni quinto año de 
educación secundaria 
• Estudiantes del nivel secundario que no tengan 15 años de edad cumplidos. 
• Estudiantes que no deseen formar parte de este trabajo de investigación. 
 
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1 Técnica: 
La técnica elegida para la realización de la investigación fue la encuesta y como instrumento se 
recurrió a un cuestionario que tuvo presentación, indicaciones, las interrogantes, además el 
cuestionario empleado fue usado previamente en un trabajo de investigación que tuvo a fin 
valorar los hábitos de alimentación, el cual se encuentra validado por profesionales de 
enfermería y nutrición que son expertos en el área que se trabajó. 
 
2.4.2 Instrumento de recolección de datos: 
Se utilizó un cuestionario para valorar los hábitos alimentarios el instrumento estuvo constituido 
con un total de 13 interrogantes, y las respuestas fueron Si y No donde a cada respuesta se le 
asigna una valor, si responde Si = 1; No = 0, el resultado final será de 13 puntos y se 
consideraron 2 categorías de evaluación, no saludable (0 a 6 puntos) y saludable (7 a 13 puntos) 
2.4.3 validez 
El instrumento fue sujeto a validez a través del juicio de expertos el cual estuvo integrado por 
profesionales en el sector salud, quienes después de haber realizado las correcciones dieron por 
válida la encuesta. 
2.4.4 confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento de hábitos alimenticios se buscó asesoría de un experto en 





Se presentó un oficio al director de la institución educativa donde se solicitaba el permiso para 
poder desarrollar el presente trabajo, una vez lograda la autorización se programó las visitas 
coordinando la fecha, se estableció la hora y el tiempo que tomaría la aplicación del 
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instrumento, para poder aplicar la encuesta se le informo a los estudiantes en qué consistía el 
cuestionario, los por el cual se estaba realizando y que la información otorgada se mantendría 
en total confidencialidad. 
Para evaluar el estado nutricional se empleó el método antropométrico para lo cual se determinó 
el peso y la talla del escolar, calculando su IMC. Y así determinar cuál es el estado de nutrición 
de cada escolar, para ello se utilizó las tablas antropométricas para mujeres y varones de 5 y 17 
años, elaboradas por el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, (CENAN) en el 2015, 
bajo las directivas de la Organización Mundial de la Salud y que son de uso reglamentario para 




Varones:= 12,6 a 13,1 
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Varones: 20,5 a 22,5 
Mujeres: 21,5 a 23,7 
Obesidad Varones: 24,3 a 28,0 




2.6. Método de análisis de datos: 
 
Una vez aplicada las encuestas y tomados los datos antropométricos se procesó la información 
recolectada por medios de las encuesta y se calculó el IMC, el siguiente paso fue generar una base 
de datos de la información recopilada para después hacer uso del programa SPSS para 
correlacionar las variables mediante Pearson, obtenidos los datos se presentara la información 
mediante tablas para facilitar su entendimiento. 
2.7. Aspectos Éticos 
Principio de autonomía: Se explicará a los estudiantes de la Institución Educativa, que tienen 
derecho a elegir si formaran parte o no en el trabajo de investigación. 
Principio de intimidad: se comunicará a los estudiantes que ellos pueden decidir cuál es el 
momento, la cantidad y que información y que desean brindar para el desarrollo del presente 
trabajo de investigación. 
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Principio de justicia: durante el proceso no se realizará ningún tipo de exclusión de tipo 
discriminatorio todos los estudiantes serán tratados y evaluados de la misma manera. 
Principio de beneficencia: se informará a cada participante que el presente trabajo de estudio 
podrá servir como una base para mejoras de la salud a nivel personal y familiar, en otras palabras, 





O1: Determinar la relación que existe entre el consumo de alimentos y el Índice de masa corporal en 
los estudiantes de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019. 
 
 








CONSUMO_DE_ALIMENTOS Correlación de Pearson 1 -,089 
 Sig. (bilateral)  ,472 




IMC Correlación de Pearson -,089 1 
 Sig. (bilateral) ,472  
 N 67 67 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos alimenticios 
 
Se obtuvo un coeficiente de relación de -,089 y de acuerdo a Pearson existe una correlación negativa 
alta 
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O2: determinar la relación que existe entre la composición de alimentos y el índice de masa corporal 

















 Sig. (bilateral)  ,427 










 Sig. (bilateral) ,427  
 N 67 67 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos alimenticios 
 
Se obtuvo un coeficiente de relación de ,099 y de acuerdo a Pearson existe una correlación positiva 
muy alta. 
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O3: determinar la relación que existe entre el consumo de alimentos y la talla de los estudiantes de la 













Correlación de Pearson 1 ,274* 
Sig. (bilateral)  ,025 
 N 67 67 
TALLA Correlación de Pearson ,274* 1 
 Sig. (bilateral) ,025  
 N 67 67 
Fuente: Cuestionario sobre hábitos alimenticios 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
 
Se obtuvo un coeficiente de relación de ,274 y de acuerdo a Pearson existe una correlación 
positiva baja. 
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O4: Determinar la relación que existe entre las composición de los alimentos y la talla en los 















Correlación de Pearson 1 ,059 
Sig. (bilateral)  ,634 
 N 67 67 
TALLA Correlación de Pearson ,059 1 
 Sig. (bilateral) ,634  
 N 67 67 
 
Se obtuvo un coeficiente de relación de ,059 y de acuerdo a Pearson existe una correlación positiva 
moderada. 
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OG: Establecer la relación entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional de los estudiantes del 
4TO Y 5TO nivel secundario de la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan Piura-2019 
 
 







HABITOS_ALIMENTICIOS Correlación de Pearson 1 ,162 
 Sig. (bilateral)  ,191 




ESTADO_NUTRICIONAL Correlación de Pearson ,162 1 
 Sig. (bilateral) ,191  
 N 67 67 










Fomentar adecuados hábitos de alimentación resulta primordial para que los alimentos que 
usualmente se consumen generen en nuestro organismo resultados que sean beneficiosos para 
tener un estado nutricional adecuado. Y debemos considerar que esto se relaciona además de 
preparar bien o escoger los alimentos de forma correcta con las conductas alimenticias que se 
adquieren en el transcurso de la vida. 
 
Para responder a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación se analizaron las 
tablas de resultados, que se obtuvieron tras la aplicación del cuestionario sobre hábitos 
alimenticios y que están determinas por el coeficiente de correlación de Pearson. El primer 
objetivo se refiere a la relación que existe entre el consumo de alimentos y el índice de masa 
corporal, cuyos resultado lo podemos evidenciar en la tabla N°1, por el valor obtenido podemos 
decir que existe una correlación negativa alta y no existe correlación estadística significativa entre 
ambas variables, lo que difiere de la investigación realizada por Garay J, en la cual se considera 
el peso, talla, índice de masa corporal y edad para poder realizar su estudio titulado “Evaluación 
del estado nutricional en adolescentes de bajos recursos de la organización no gubernamental 
Tierra de Risas.” Villa el Salvador. Julio - agosto 2016 donde se comprobó que la mitad de los 
evaluados presentan problemas nutricionales. 
 
El segundo objetivo determinará la relación que existe entre la composición de los alimentos y el 
índice de masa corporal, para lo cual revisaremos la tabla N°2 donde los resultados nos indican 
que existe una relación positiva muy alta y no hay una correlación significativa en las variables 
investigadas. Lo que difiere de los resultados obtenidos por Sánchez M, Alejandro S, Bastidas C, 
Jara M. en su investigación ya que nos muestra que el 90% de adolescentes evaluados no 
incorporan en su dieta alimentos de los diferentes grupos alimenticios, sino que por el contrario 
suelen ingerir comida chatarra y snacks, lo que incrementa el riesgo de presentar obesidad o 
sobrepeso. 
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Así mismo el siguiente objetivo medirá el grado de relación que existe entre el consumo de 
alimentos y la talla de los estudiantes, para ello se revisará la tabla N°3 y según los resultados 
podemos decir que existe una relación positiva muy baja y no existe una correlación significativa 
entre las variables investigadas. Lo que difiere de los datos logrados por Rodríguez T. ya que de 
acuerdo a sus resultados afirma que no existe relación significativa entre las prácticas alimenticias 
y la talla de las personas evaluadas que fueron 152 adolescentes cuyas edades oscilan entre los 15 
y 17 años de edad de los cuales el 62.55 muestran un retraso en el crecimiento. (28) 
 
Por el otro lado, el cuarto objetivo propuesto explicará el nivel de relación que existe entre la 
composición de los alimentos y la talla de los estudiantes lo cual se explica en la tabla N°4, de 
donde podemos decir que existe una relación positiva moderada y no existe una correlación 
significativa entre las variables analizadas. Lo que difiere de los resultados obtenidos por Garavito 
M. en su trabajo de investigación titulado “Consumo de Alimentos y Estado Nutricional en 
Adolescentes de tres Instituciones Educativas Publicas de Bogotá, Colombia”, donde obtuvo 
que en un 23,1% de total de la población que formo parte del estudio presentaron riesgo de 
retraso en la talla, esto corresponde a edades de 16 a 18 años. (29) 
 
El objetivo general del presente trabajo de investigación fue establecer la relación entre los hábitos 
alimenticios y el estado de nutrición de los estudiantes del 4to y 5to grado de nivel secundario de 
la I.E Elvira Castro de Quiroz de dos Ejidos de Huan, el cual fue elegido por que se observaron 
conductas alimentarias que no son adecuadas, las cuales consisten en consumir muchos 
carbohidratos, bebidas azucaradas, snacks, poco consumo de frutas y verduras, agua, comer en 
horarios inadecuados. Para responder al objetivo revisaremos la tabla N°5 y podemos decir que 
existe una relación positiva muy baja y que no existe una correlación significativa entre las 
variables analizadas. Lo que difiere de los datos obtenidos del trabajo de investigación de Mina 
C. donde demuestra que de los estudiantes encuestados el 68.89% tienen malos hábitos 
alimenticios, mientras que 31,11% si poseen buenos hábitos alimenticios y respecto al estado 
nutricional el 84.44% tiene un estado nutricional normal. Conforme a nuestros resultados 
podemos decir que el estado nutricional no solo depende de buenos o malo hábitos alimenticios, 




Al analizar los resultados logrados mediante la aplicación del instrumento sobre hábitos 
alimenticios podemos concluir diciendo que: 
Entre el consumo de alimentos y el índice de masa corporal existe una relación negativa alta y 
no existe una correlación significativa esto quiere decir que no existe relación entre los alimentos 
que consume el estudiante y el índice de masa corporal al momento de ser evaluados. 
Entre la composición de alimentos y el índice de masa corporal existe una relación positiva muy 
alta y no existe una correlación significativa, ya que el índice de masa corporal de los estudiantes 
no guarda relación con el tipo de alimentos que consumen en el Centro Educativo, hogar o fuera 
de él. 
 
La relación que existe entre el consumo de alimentos y la talla corresponde a una relación positiva 
baja y no existe una correlación significativa, por lo que podemos afirmar que no hay relación 
entre ambas variables analizadas ya que la mayoría de los estudiantes presenta una talla adecuada. 
 
La relación que existe entre la composición de alimentos y la talla es una relación positiva 
moderada y además no existe una correlación significativa, lo que significa que la talla no se 
relaciona con el tipo de alimentos que consume el estudiante, ya que la mayoría de los evaluados 
presente una talla adecuada. 
 
Entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional existe una relación positiva muy baja y no 
existe una correlación estadística significativa, esto quiere decir el estado nutricional no está 
relacionado con las costumbres alimenticias de los adolescentes de la Institución Educativa Elvira 





Para que los adolescentes puedan mantener el índice de masa corporal dentro de los parámetros 
normales, es necesario que conozcan la importancia de consumir los alimentos en horarios y 
cantidades adecuadas, para que de esta manera el organismo aproveche todos los nutrientes 
favoreciendo su crecimiento y desarrollo, es por esta razón que el director de la Institución 
Educativa deberá coordinar charlas educativas sobre alimentación con el centro de salud más 
cercano. 
 
Para conservar un índice de masa corporal adecuado no solo es necesario tener en cuenta la 
cantidad de alimento que se consume, además de ello debemos considerar el tipo de alimentos 
que se ingieren, por ello se recomienda tener una dieta sana y balanceada, para ello se recomienda 
que en el quiosco de la institución educativa se ofrezcan alimentos saludables y económicos para 
el bienestar de todos los estudiantes. 
 
Las necesidades nutricionales durante la adolescencia se ven determinadas por los diferentes 
procesos que atraviesan como la maduración sexual, aumento de talla y peso. Todo este proceso 
se relaciona con la alimentación de cada ser humano, por lo que es recomendable mantener los 
horarios de comida todos los días y no dejar pasar por alto ninguno. Para ello será necesario que 
los estudiantes reciban orientación nutricional por profesionales de salud. 
 
Considerando que en la adolescencia la ganancia de talla es aproximadamente el 20% de la que 
tendrá como adulto, se debe de mantener una dieta sana y equilibrada, variando el mayor tiempo 
posible la alimentación, incluyendo alimentos de cada grupo, donde se hace necesario que tanto 
docentes como alumnos sean capacitados en temas relacionados a nutrición para que de esta 
manera fomentar y fortalecer sus conductas alimenticias. 
 
Reforzar las conductas alimenticias en aquellos estudiantes que presentaron un patrón de 
alimentación inadecuado, ya que están en una edad en la cual se pueden promover estilos de vida 
saludables y de esta manera prevenir el desarrollo de enfermedades no transmisibles para tener 
una población adulta sana. Para conseguirlo las autoridades de la Institución educativa deberán 
proporcionar asesoría sobre alimentación a las madres o apoderados que son los responsables de 
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CUESTIONARIO - INSTRUMENTO 
Estimados adolescentes: 
 
La adolescencia es una de las mejores etapas de la vida, en la cual ocurren cambios muy importantes 
tanto físicos, biológicos y psicológicos, estos cambios pueden influir en la salud de las personas y 
por ello se han realizado varios estudios para conocerlos mejor. En esta oportunidad se tiene el 
interés de conocer cuáles son sus hábitos alimenticios y la forma en que se alimenta. En tal sentido 
su participación en el llenado del presente cuestionario es muy importante por lo que de antemano 
agradezco su colaboración. Luego evaluaremos su peso y talla. Además se le informa que toda la 









1. ¿Cuántas veces a la semana desayunas?   
 
2. ¿Has omitido el desayuno? 
 
Si ( ) No ( ) 
Si has omitido el desayuno, ¿por qué? 
a) Tienes poco tiempo 
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b) Tu horario no te lo permite 
c) Deseas perder peso. 
3. ¿Cuantas veces a la semana almuerzas?   
4. ¿Has omitido el almuerzo? 
Si ( ) No ( ) 
Si has omitido el almuerzo, ¿por qué? 
a) Tienes poco tiempo 
b) Tu horario no te lo permite 
c) Deseas perder peso 
 
5. ¿Cuantas veces a la semana cenas?    
6. ¿Has omitido la cena? 
Si ( ) No ( ) 
Si has omitido la cena, ¿por qué? 
a) Tienes poco tiempo 
b) Tu horario no te lo permite 
c) Deseas perder peso 
 
7. ¿Consumes todos los alimentos que te ofrecen? 
Si ( ) No ( ) 
8. ¿Qué alimentos excluyes del plato? 
 
 
9. ¿A qué hora consumes tus alimentos? 
Desayuno   
Almuerzo   Cena   
 
 
10. ¿Consumes alimentos ricos en proteínas (carne, pescado, huevo)? 
Si ( ) No ( ) 
11. ¿Consumes alimentos ricos en carbohidratos (fideos, pan, dulces)? 
Si ( ) No ( ) 
 
12. ¿Consumes alimentos ricos en grasas (frituras, mantequilla)? 
Si ( ) No ( ) 
13. ¿Consumes poca comida con la intención de bajar de peso? 
Si ( ) No ( ) 
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la I.E  Elvira 
Castro   de 
Quiroz de los 
Ejidos de Huan 
Piura-2019 
¿Cuál es   la 
relación  entre 
los  hábitos 
alimenticios y el 
estado 
nutricional  de 
los estudiantes 
del   nivel 
secundario de la 
“Elvira Castro 
De Quiroz De 





Establecer   la 
relación entre los 
hábitos 
alimenticios y el 
estado 
nutricional de los 
estudiantes  del 
4TO Y 5TO 
nivel secundario 
de la I.E Elvira 
Castro De 
Quiroz De Los 





Hi:  Existe 
relación 
significativa 
entre los hábitos 
alimenticios y el 
estado 
nutricional  de 
los estudiantes 
del   nivel 
secundario  de la 
I.E Elvira Castro 
De Quiroz De 
Los Ejidos De 
Huan Piura- 
2019 
Ho:   No existe 
relación 
significativa 
entre los hábitos 
Hábitos 
alimenticios de los 
estudiantes  de 
cuarto y quinto de 
secundaria de la 
Institución 
Educativa Elvira 
Castro de Quiroz. 
 
Estado nutricional 
de los estudiantes 
de cuarto y quinto 
de secundaria dela 
Institución 
Educativa Elvira 
Castro de Quiroz 
De método transversal: 
Porque toma una muestra de una 
población en un momento y 
lugar determinado, lo que 
permite 
Extraer conclusiones acerca de 
los fenómenos a través de una 
amplia población. 
De nivel correlacional: Del 
mismo modo es un estudio 
correlacional, porque lo que 
intentamos medir es la relación 
entre las variables de hábitos 
alimentarios y estado 
nutricional. 
De diseño no 
experimental: Porque se 
observó los fenómenos tal cual 
se dan en su 
contexto natural, sin haber 
 
TITULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DISEÑO METODOLOGICO 
Relación entre 
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  Determinar la 
relación que 
existe entre   el 
estado 
nutricional y el 
consumo  de 
alimentos en los 
estudiantes  de la 
I.E Elvira Castro 
De Quiroz De 
Los Ejidos De 
Huan Piura-2019 
Determinar      la 
relación que 
existe  entre    el 
estado 
nutricional y la 
composición 
alimentaria  los 
hábitos 
alimenticios   de 
los estudiantes 
de  la  I.E  Elvira 
alimenticios y el 
estado 
nutricional  de 
los estudiantes 
del  nivel 
secundario  de la 
I.E Elvira Castro 
De Quiroz De 
Los Ejidos De 
Huan Piura- 
2019 
 utilizado deliberadamente las 
variables, para luego 
analizarlas. 
POBLACIÓN 
La población objetivo en el 
presente estudios son 
estudiantes del cuarto y quinto 
del nivel secundario de la 
Institución Educativa “”Elvira 
Castro de Quiroz ejidos de 
Huan”, con un total de 69 
estudiantes, en cuarto grado 
encontramos 38 estudiantes, 23 
varones y 15 mujeres, en quinto 
grado 31 estudiantes, 17 varones 
y 14 mujeres. 
MUESTRA Estará constituida 
por estudiantes del cuarto y 
quinto grado de educación 
secundaria que asisten a dicha 
institución. MUESTREO 
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  Castro De 
Quiroz De Los 
Ejidos De Huan 
Piura-2019. 




Estudiantes registrados el 2019 en la 
Institución Educativa “Elvira Castro 
de Quiroz de los Ejidos de Huan” 
Que los estudiantes cursen el cuarto 
y quinto grado de nivel secundario. 
Que su edad oscile entre los 15 y 17 
años de edad. 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
Estudiantes de la Institución 
Educativa que no pertenezcan ni al 
cuarto ni quinto año de educación 
secundaria 
Estudiantes del nivel secundario que 
no tengan 15 años de edad 
cumplidos. 
Estudiantes que no deseen formar 
parte de este trabajo de investigación 
TÉCNICA E INSTRUMENTO DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS 
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     Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario. 
PROCEDIMIENTO 
Se solicitara la autorización del 
director del Centro Educativo, la 
encuesta se aplicar a los estudiantes 
de los grados ya indicados, previo a 
esto se les brindara la información 
correspondiente, también se les 
tomara las medidas antropométricas, 
posterior a eso se tabulara la 
información en los programas de 
Excel y SPSS. 
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